











ANALYTICAL STUDY OF DYNAMIC RESPONSE OF BRIDGE SLAB UNDER THE IMPACT LOAD 
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Dynamic analyses considering impact load were conducted for both simple slab model and actual 
bridge model by using nonlinear FE method. On the basis of analyses of strain records of referential 
concrete element, strain localization around the loading area under high loading rate was clarified. 
Although low loading rate contributed to bending deformation mode, high loading rate led shear 
deformation mode for both models. Consequently, the relation between load carrying capacity and 
failure mode was provided from analytical results. It can be said that transition of failure mode due to 
impact load should be considered in design method for slabs. 
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いられた試験橋梁(鋼 4 主鈑桁橋)[4]とした．図 1 に構築した実
大橋モデル(全長 30.0m)を示す．数値計算の簡素化のため，橋軸
 
図 1 実大橋モデル 
 















































図 3 15m位置における変位応答値 
 
図 4 5m，10m，15m位置における床版引張縁軸方向ひずみの応答値 
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図 6 版モデルの拘束条件 
 















































図 10(d)は高速載荷時における L-L 断面の主ひずみ分布を示
したものである．ひずみの集中領域は，載荷領域直下のみに留ま
っており，その後の載荷においても顕著な拡大は表れなかった．




図 10(f)に T-T 断面におけるせん断ひずみ分布を示す．載荷
 
図 8 低速載荷時における一方向版拘束モデルのたわみ分布 
 
図 9 高速載荷時おける一方向版拘束モデルのたわみ分布 
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図 13 低速載荷時における床版上面，下面，直角断面のひずみ分布，主構造の最大主応力分布 
 























































































図 15 版モデルのせん断耐力―載荷速度関係 
 
図 16 版モデルのせん断破壊時変位―載荷速度関係 
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図 19 低速載荷時における破壊時の状態 
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